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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 71 Mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan di Dusun Ngasinan, Desa Hargomulyo, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Penyusunan dan penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun 
menyampaikan terima kasih kepada:  
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunungkidul, yang telah memberikan 
kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten 
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi 
mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, sehingga mampu melaksanakan dan 
menyelesaikan KKN Reguler 71 
3. Bapak Martono Iman Santoso, S.IP. selaku Camat kecamatan Pundong beserta 
jajaran yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan 
KKN di dusun Badan, desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong.  
  iv 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku kepala LPM, Bapak Drs. Purwadi, M.Si., 
Ph.D. selaku Kepala KKN, yang telah membantu dan membimbing penyusun 
dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Reguler 71.  
5. Bapak Sumaryanta selaku kepala Desa Hargomulyo, yang telah memberikan 
kesempatan dan membantu penyusun dalam melaksanakan KKN Reguler 71 
Universitas Ahmad Dahlan di Dusun Ngasinan, Desa Hargomulyo. 
6. Bapak Dwi Handaka selaku Kepala Dusun Ngasinan, Bapak Sukiono selaku 
kepala RW yang telah membantu dan mendukung penyusun dalam 
melaksanakan program maupun kegiatan KKN di Dusun Ngasinan. 
7. Ibu Tri Wahyuni Sukesi, S. Si., M. PH., selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan 
motivasi, sehingga penyusun mampu melaksanakan KKN dan menyelesaikan 
laporan ini.  
8. Warga Dusun Ngasinan yang telah membantu dan berpartisipasi dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan KKN. 
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan KKN di 
Dusun Ngasinan. 
Penyusun juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan KKN, apabila terdapat kesalahan yang diperbuat, baik 
yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Harapan penyusun, semoga 
pelaksanaan KKN berikutnya mampu menghasilkan program yang lebih 
berkualitas dan mampu membantu masyarakat. Sehingga, tercapailah tujuan KKN 
Reguler yang telah dirancang oleh pihak universitas. 
  v 
Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, 
mendapatkan pahala dan anugerah dari Allah SWT. Besar harapan penyusun, 
semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penyusun sendiri.  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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